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Entre el 24 i el 28de març el For So-cial Mundial torna-va a Tunis.Després de l’èxit
de l’edició de 2013, el For So-
cial Mundial havia decidit tor-
nar a terres tunisianes.
L’edició d’enguany, però, ha-
via d’estar marcada pels
atemptats ocorreguts en el
Museu del Bardo de la capital
tunisiana en què moriren vint
persones, a menys d’una set-
mana de l’inici del For Social
Mundial.
Relacionats o no amb la cele-
bració propera de l’FSM, els
atemptats pretenien desesta-
bilitzar el país i fer mal per tal
d’impedir les ganes d’obertu-
ra i de democràcia de la seva
població; i això afectava d’una
manera directa l’FSM. Per això
calia mostrar la nostra solida-
ritat amb la gent i la Confede-
ració Intersindical havia de ser
allà, en el For Social Mundial,
fidel a la cita, perquè l’assis-
tència fos massiva i hi pogués
haver una resposta pacífica i
contundent als atemptats. La
ciutat de Tunis tornà a res-
pondre en acollir el FSM 2015,
i demostrà les seves ganes de
canvi i de trencament amb
tots els impediments que difi-
culten el seu aprofundiment
democràtic. 
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Durant cinc dies, en el Cam-
pus Universitari El Manar es
donaren cita tota casta de
conferències, fors de debat,
xerrades, assemblees, etc. en
què poguérem assistir a les
ganes de canvi que impregna
el món. Gent de tots els in-
drets del planeta, organitza-
cions, sindicats, partits
polítics, moviments socials,
ONG, etc., volgueren compar-
tir amb els demés la seva llui-
ta, les seves perspectives,
contrastar les estratègies de
canvi per a poder transfor-
mar la realitat, de fer arribar
a tots els racons un món més
just i solidari, allunyat de les
pressions de les multinacio-
nals o de les polítiques neoli-
berals, dels interessos
comercials que destrueixen
el medi ambient, expulsen les
poblacions de les seves ter-
res o restringeixen els drets
bàsics. Va ser també un for
de denúncia, de poder alçar
la veu en un espai obert en el
qual poder trobar l’eco que
els mitjans de comunicació de
masses, tan controlats, no te-
nen.
Va ser una edició en què, per
una banda, es ressaltaren les
qüestions regionals, del nord
d’Àfrica i del Pròxim Orient,
amb els seus terribles i parti-
culars problemes, plens d’in-
tervencions militars occiden-
tals, conflictes sense resol-
dre i focus d’extremismes
totalitaris. El FSM era un lloc
adient per a denunciar la gu-
erra a Síria, la situació de Pa-
lestina, del poble sahraui i
tants altres conflictes oberts
en què tant el món occiden-
tal com els organismes inter-
nacionals hi tenen a veure, ja
sigui per acció o per omissió.
Per altra banda, en aquesta
edició tampoc hi faltaren, evi-
dentment, les delegacions
que tocaren altres temes de
caire global, com l’educació,
el desenvolupament, el medi
ambient, la igualtat o els rep-
tes d’una nova economia, per













La delegació de la Confede-
ració Intersindical participà
en diferents conferències i
debats d’educació, vàrem po-
der comprovar la feina que
es fa en relació a la lluita per
la igualtat de la dona en el
món àrab, mostràrem la nos-
tra solidaritat amb la causa
saharaui, assistírem a debats
sobre el deute i les polítiques
d’austeritat a Europa i, en ge-
neral, ens vàrem poder ama-
rar bé de l’ambient de
llibertat i de lluita que regna-
va a l’FSM, compartint les
nostres pròpies lluites locals
i la manera que tenim d’a-
frontar-les. 
El For Social Mundial acabà dia
28 de març amb una manifes-
tació festiva i reivindicativa,
molt diferent de la institucio-
nal que l’endemà va voler mos-
trar el seu rebuig als
atemptats. L’FSM tornava a de-
mostrar la seva força i vigèn-
cia: un altre món és possible,
sobren les idees i iniciatives
per a dur-lo a terme. Cal ajun-
tar esforços i compartir expe-
riències perquè aquest altre
món alternatiu es pugui fer re-
alitat. Per això existeix l’FSM i
per això la Confederació Inter-
sindical hi participa. 
Es pot veure el vídeo sobre
l’FSM que ha elaborat en Juan
Carlos Guerra a https://youtu-
be/kgbYPpI4AYk n
